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フエナントロ (9，10聞 d) トリアゾールと2・ニトロクロルベンゼン， 2，4・:yニトロクロルベンゼ、ン
ン， 2，4，6-トリニトロクロルベンゼンとの縮合反応より，それぞれ 2-(2-ニトロフエニル)フエナン































ArCl = RZ@'Cl 
α: Rl=NOz. R2=Rs=H 
b: Rl = R2 = N 02. R3= H 
c: Rl = R2= Rs= N02 
2 実 験




























101 -一一→の了、州-Ar bNA 
(4) (3) 
Table 1 Physical Properties 
Compounds Yield(%) mp (OC) Crystalform 
3a 56.6 174-175 olivegreen powder 
3b 52. 6 263-290 Yellow needles 
3c 46.4 300 Yellow needles 
Table 2 Elemental Analysis Found. (Calcd. ) 
Compounds C (%) H (%) N (%) 
3 結果
フエナントロ [9，10-d)卜1)アゾーノレのカワウム塩
(1)とニトロクロルベンゼン (2a，2b， 2c) から三種の
化合物 (3a，3b， 3c) を得た。 3alζ関しては 9-ア
ミノー 10-(2司ニトロフエニルアゾ)ーフエナントレン
チ(4)から別途合成した化合物との一致，およびそのスペ
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3a 70. 79 (70. 58) 3.30 (3 .5) 16.72(16.46) 
3b 62.21 (62. 34) 2.53 (2 .8) 18.12 (18.18) 
3c 5. 75 (5. 82) 2.08 (2 .34) 19.36 (19.53) 
Table 3 Spectral Data 
Compounds 1 R (cm-1) UV入maxnm (log[) Myp/e 
3a 1605 1545 1345 1120 247.5(4.92) 340 
3b 1590 1530 1340 835 247 (4.94) 385 
3c 1610 1545 1340 244.5 (4.59) 430 
